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“Ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh” 
(Albert Einstein) 
 
Ilmu itu adalah mengenal dan beramal. Pelajarilah segala ilmu yang kamu sukai, 
tetapi ingatlah bahwa Allah SWT tak akan memberikan manfaat dari ilmu tersebut 
sebelum kamu mengamalkan terlebih dahulu  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh komunikasi antar 
personal terhadap prestasi belajar di SMA PPMI Assalam (SBI) Sukoharjo. (2) 
pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi guru akuntansi terhadap prestasi 
belajar di SMA PPMI Assalam (SBI) Sukoharjo. (3) pengaruh komunikasi antar 
personal dan persepsi siswa tentang kompetensi guru akuntansi terhadap prestasi 
belajar di SMA PPMI Assalam (SBI) Sukoharjo. 
Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif yang membahas 
pengaruh antara variabel komunikasi antar personal dan persepsi siswa terhadap 
kompetensi guru akuntansi dengan prestasi belajar. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas X di SMA PPMI Assalam (SBI) Sukoharjo berjumlah 150 
siswa. Pengambilan sampel menggunakan metode random sampling. Metode 
analisis data menggunakan regresi ganda melalui uji asumsi klasik uji normalitas 
dan linearitas. Selanjutnya untuk menguji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. 
Kesimpulan penelitian yaitu: (1) Komunikasi antar personal berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar. Hal ini ditunjukkan dar hasil thitung sebesar 2.462 
dan ttabel 1,676 (thitung ≥  ttabel) sehingga Ho ditolak dan terlihat signifikan t sebesar 
0,002 (sig n t < 0,05). (2) Persepsi siswa tentang kompetensi guru berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar. Hal ini ditunjukkan dari thitung sebesar 7,592 atau 
ttabel sebesar 1,676 (thitung ≥  ttabel) sehingga Ho ditolak dan terlihat signifikan t 
sebesar 0,003 (sig n t < 0,05). (3) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
komunikasi antar personal dan persepsi siswa tentang kompetensi guru dengan 
prestasi belajar secara bersama-sama atau simultan terhadap pretasi belajar (Y). 
Hal ini ditunjukkan dari Fhitung sebesar 32.067 dan Ftabel sebesar 1,53 (Fhitung ≥  
Ftabel) sehingga Ho ditolak dan terlihat signifikan t sebesar 0,000 lebih kecil dari 
0,05. Variasi perubahan variabel independen dapat dijelaskan melalui komunikasi 
antar personal dan persepsi siswa tentang kompetensi guru akuntansi sebesar 
85%. Sedangkan sisanya 15% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
 
Kata Kunci: Komunikasi Antar Personal, Persepsi Siswa Terhadap  
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